




第8報 4P， 5P， 6P軌道元素
浅 田 幸作
Traveling and Electronegativity of the Electrons 
Belonging to the Elements of P-Orbits 
Eighth Report 4p， 5p， 6p-Orbit's Elements 
Kosaku ASADA 
On the previous reports 1 relate the Kinds of the chemical Compounds organized by仕le
Elements of 2p， 3p Orbits， the Charactors of these compounds and the Fields of Use， etc. 
1 relate continuously on the Kinds of the Chemical Compounds of 4p， 5p， 6p-Orbits， 



















1価 Ga20，Ga2S， Ga2Se 
2グ GaCh，GaBr2， Gah， Ga5， Ga5e， GaTe 
3グ GaF3，GaCb， GaBr3， Gah， Ga(N03)3， 
Ga2(504)3・12H20，Ga2 03， Ga2 53， Ga(OH)J 









MHGaF6]， MHGaFs(OH)]， MHGa(C204)J]' 
3H20， MHGaC16]， MHGaBr6] 
その結合様式は，例えば Ga刊の M~CGaF.Jに就いては
お回一一一 4dI t I I I 
F 4p川 l引 F






















2価 GeO，Ge(OH)2GeX2， GeS， Ge(NH) 
4価 Ge02，Ge(OH)" GeX4， GeS" Ge3N4， 
Ge(NH)2， H2Ge03， H3Ge5011， Na2G己03ヲ










58 山一一一組|~I I I I I 
α4p I 引~ I ~ I CI 

































げ川|己コi 電気陰性度X"， =2.18 
基底状態で1， 2， 3価励起されて 4，5価が考えら
れ実在する化合物1)は2，3， 5価があり 3，5価のもの
が安定である。
2価 AsI" AS2S4 
3価 AS203，AsX3， As，S" M1As02， MjAsO， 


















N P As Sb Bi 
電気陰性度 3.04 2.19 2.18 2.05 2.02 
品程易 N203 P203 AS203 Sb203 Bω3 















寸 必lI I I門Er咽ヨ 1
電気陰性度X"， =2.40 
基底状態で1， 2価励起されて 3，4， 5， 6価が考
えられるが安定な化合物1)は， 2， 4， 6価である。
1価 Sε2X，
2価 SeX2，Se(CN)" M'Se(CN)， RseO， 
RseX" R2Se02 R アノレキノレ
4価 SeX" SeO" H，SeO" M1SeO" SeOX， 






















RHSe， R，Se， R，SeX， RSeX， R，S巴X"
R2SeX" RseO， R2SeO" R，SeO，H， RseO，H， 
CH=CH， 
R2CSe， RcoSeH， I ~Se 
CH二 CH/



























基底状態で 1価励起されて 2，3， 4， 5， 6， 7価
が考えられ実在する化合物川主 1， 1， 3， 4， 5， 7 
のものが知られている。
1価 HBr，M'Br， IBr， M'IBr" CBr" S，Br" 
GeBr4， SiBr4， M1GeBr6， Se，Br" TeBr" 
BBr" PBr" AsBr" BrCN， BrN" 
ScNBr" SeBr4， TeBr" TeBr4， M1TeBr6 
1価 Br，O，BrCl， BrF， M'BrCl" M'BrO 
3価 BrF" HBrO" BrNO 
4価 BrO，


















(CH3)3Brpb， (C，H5)3Brpb， (C3H，)3BrPb， 
(C，H9)3BrPb， Ar3BrPb" (C，H5)3BrSn 
臭化アノレキノレ又はフエニーノレでは
CH3(CH，) lOCH，Br， Ct9HI5Br， Br(CH')3Br， 
C5H5BrO， CH3CH，CH2Br， CH3CHBr， CH，Br， 
















Kr6H，O， Kr2C6H50H， Kr3C6H，(OH)， 
以上で4p軌道元素を終る。

























基底状態で 1価励起されて 2， 3価が考えられるが実
在する化合物1)は1， 2， 3価のものが知られている。
1価 InCl，InBr， InI， In，O， In2S， In'Se， In， Te 
2価 InF" InCI2， InBr" InI" InS， InSe， 
InTe， InO 
3価 InF3，InCI3， InBr3， InI3， In，03， In，S3， InSe3， 
In，Te3， In(OH)3・In2(SO，) 3xH，O， 
In(N03)33H，O， In，(C，04)36H，O 
















6s山一一一叫 tI I III 
α5p I ~ I ~ I ~ I Cl 













2価 SnO，SnX2， Sn(OH)2， SnS 












x vpい， 1 1、 X 
5SF…L面体四配位
叩， _I • 1 叫 fI I I I I 
X 叩 1l' 1トト x




R.Sn， R3R1Sn， R2R~Sn， R3SnX， R2SnX2 
















川t1 じ心| 電気陰性度XSb=2.05 
47 
基底状態で 1，2， 3価励起されて 4，5価が考えら
れ実在する化合物川主3，5価のものが知られている。
3価 sbH" sb203， M'sb02， sb2S" sbF" 
sbCl" sbBr" SB1" Sb2 (SO.)， 










6s 4J" r--r---r-o叫 fI I I I 
F np 日~ I ~ I F 











基底状態で1， 2価励起されて 3，4， 5， 6価が考
えられている。
2価 TeO，TeC12， TeBr2， Te12 
4価 Te02，H2TeO" M'TeO" TeS2 
5価 Te2FlO













Ar，Te， C，H，Te， C4HlOTe， C8H18Te， C12HlOTe， 
C1，HI4Te， R3T巴X，RT巴X3，RTeX， RTeO， 
R，TeO，H， RCTe 










基底状態で1価励起されて 2，3， 4， 5， 6， 7価
が考えられ実在する化合物川主， 1， 3， 4， 5， 7価の
ものが知られている。
l価Hl， HIO， M'IO， ICl， IBr， M'ICl" 
M'IBr" M'IClBr 
3価 ICI3，M'ICI4， M'IFCI3 
4価 1，04，140， 
5価 1，05，HI03， M'103 
7価 IF" HI04， M'I04， H5I06， RUO， 











CH3COI， C5HuI， C3H5I， (CH3) ，CI， 
C，H5I， C，H4I， CH3(CH，)CH，I， C8H，I" 
C，H50I， C，H，I， C3H6I， 












6p ↑ I I I 
68け↓駒
L 亡一一」起 電気陰性度XT1=2.04 
基底状態で1価励起きれて 2，3価が考えられ，実在
する化合物川工1，3価のものが知られている。
l価 TI20，Tl(OH)， TIF， TICl， TlBr， TII， 
TIN03， T12S04， Tl2C03 
3価 Tl，03，TIO(OH)， TIF3， TICI3， T1Br3， 
TI(N03)3H，O， TIAI(S04)，12H，O， 












6p川↑ I I 
6sけ↓
」 γ」 電気陰性度X町 =2.33
基底状態で 1，2価励起されて 3，4価が考えられ実
在する化合物川土2，4価が知られている。
2価 pbO，pbF" pbCl" pbBr" pbI2， pbS， 
pbCIF， pb(NO，) pbS04， pbC03， pb(CH3 
CO，)" 
pb(CH3Co，).pb03H，O 
4価 pbH4，pbO" pbF4， pbCI.(NH4)2， 








R4pb， R3R'pb， R，RIR"pb， R3pbX， 
p軌道元素中の電子の動きと元素の電気陰性度に就いて







7s I I 
題16PITIC日
6sけtI I 電気陰性度XB，=2.02 
基底状態で 1，2， 3価励起されて 4，5価が考えら
れ実在する化合物川主3，5価のものが知られている。
3価 BiH3，Bi203， Bi203nH20， Bi2S3， BiF3， 
BiC13， BiBr3， Bil3， Bi(N03)35H20， 
Bi2(SO.)3， BiOX 
5価Bi205，M'Bi03 





























基底状態で1， 2価励起されて 3，4， 5， 6価が考
えられ実在する化合物川主2，4， 6価のものが知られて
いる。
2価 PoO，PoC12， PoBr2， PoS 
















基底状態で1価励起されて， 2， 3， 4， 5， 6， 7 
価が考えられるが実在する化合物は 1，5価の化合物
M'AtO， M'At03などで余り発見されておらず文献も殆
んどない。
尉1(86)元素に就いては 6p軌道に全部電子が充填さ
れた不活性元素で化合物もない。
以上でp軌道元素を終るが総括として言える事はp
軌道元素はs，d， f軌道元素に比較して電気陰性度が大き
く且つ電子配置の差によって可成り大きくその特性を変
化し有機化合物の特性を表わす根源となるものであり又
その変化に周期性のある事も Mendeleeuによって発見
されるなど非常に興味深い元素群で次報からこの元素の
π電子密度と反応性などに就いて検討を試みる。
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